





























Peaceful Uses of Nuclear Energy and Takashi Nagai
KONISHI Tetsuro
Abstract
　　This paper examines the Takashi Nagai's remarks on using atomic energy. Though he was among the 
victims of the atomic bombing on Nagasaki, he recommended using atomic energy for peace, as he was an 
expert in radiology. He was actually the first advocate for the peaceful uses of nuclear energy, preceding U.S. 
President Dwight D. Eisenhower, who delivered the speech "Atoms for Peace" to the UN General Assembly 
on December 8, 1953. Nagai’s support for using atomic energy seems fitting considering the nuclear policy of 
Washington and Tokyo at that time. That might be one of the reasons that “The Bells of Nagasaki,” his most 
important work, was given permission by the GHQ/SCAP to be published, and that he was praised by the 
Japanese government which planned on using nuclear energy in future.
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　2011 年３月 11 日におきた東日本大震災は，東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害






発事故は 1986 年４月 26日に旧ソビエト連邦でおきたチェルノブイリ原子力発電所の事故以来であ


























































































































































































Roosevelt, 1882-1945）に進言した（Einstein-Szilárd letter,…1939 年８月）．
　1939 年９月ニールス・ボーア（Niels Henrik David Bohr,…1885-1962）とジョン・ウィーラー（John 
Archibald Wheeler, 1911-2008）が核分裂のプロセスを分析した古典的な論文（Mechanism of nuclear 
fission）をアメリカで発表した．ほとんどおなじときにナチス・ドイツのポーランド侵攻により第 2
次大戦がはじまった．
　イギリスではルドルフ・パイエルス（Rudolf Ernst Peierls, 1907-95）とオット ・ーロベルト・フリッシュ




とエゴン・ブレッチャー（Egon Bretscher, 1901-73）はウラン 238 から生成する新元素（プルトニウ





























































じめた．そして 1949 年 10 月１日には共産党による中華人民共和国が成立する．












　朝鮮戦争が休戦となった 1953 年，12 月にアメリカ大統領アイゼンハワー（Dwight David 




かれることになった，といわれている（国際原子力機関 [International Atomic Energy Agency, IAEA] や
























映した原子力基本法をはじめとする原子力三法が成立し（1955 年 12 月），日本の核研究・開発の体
制はかためられ，日本にはつぎつぎと原発がつくられることになった．現在日本には 17か所の原発





































































































































































































1948 年… 10 月… ２度めの日本旅行中だったヘレン・ケラー（Helen Adams Keller, 1880-1968）が病床
の永井をみまう
… 12 月… 九州タイムズ文化賞を受賞する
1949 年… 5 月… 九州巡行中の昭和天皇からみまいをうける
… … ローマ教皇特使のギルロイ枢機卿（Sir Norman Thomas Cardinal Gilroy KBE, 1896-
1977）からみまいをうける
… 12 月… 長崎市名誉市民（第１号）となる．
1950 年… 5 月… 駐日ローマ教皇特使フルステンベルク大司教（Maximilian Kardinalvon Fürstenberg, 
1904-88）からみまいをうけ，ローマ教皇ピウス 12世（Pope Pius XII, 1876-1958）
からのロザリオをもらう







… 12 月… ローマ教皇ピオ 12世の意をくんだ手紙をローマ教皇庁国務聖省長官モンティニ師






が評価されて 1948 年ころまでは文化的な栄誉をうけているが，1949 年以降政治的にたたえられて
いることがわかる．その理由は，ひとつは永井に対する評価がたかまり国家レベルになったというこ













　さきにのべたように，極東の情勢がかわり GHQ の対日占領政策に変化があらわれたのが 1948 年
ころのことであった．そして GHQ の許可がおり『長崎の鐘』が出版されたのは 1949 年 1月である．
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